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 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 
愛知県 16,909 15,088 12,026 8,945 4,474 
岐阜県 8,104 8,017 6,537 4,885 1,628 
【従業者数】（単位：人） 
 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 
愛知県 123,385 106,187 80,115 54,063 35,403 
岐阜県 59,012 55,448 39,692 27,602 17,566 
【出荷額】（単位：百万円） 
 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 
愛知県 1,580,678 1,522,430 1,048,365 704,211 459,597 
岐阜県 669,593 761,819 506,577 343,629 210,190 
 
出所：経済産業省『工業統計表』各年度より 
























 愛知県 岐阜県 川上 川中 川下 その他 
企業数 31 105 3 18 87 28
比率 23％ 77％ 2％ 13％ 64％ 21％
 
※川上（化学繊維・製糸・紡績・撚糸）、川中（テキスタイル・染色整理・ニット生地）、川下（アパレル） 





   
表３：生産工程の違い 
 
 自社デザイン 外部デザイン 国内生産 海外生産 
企業数 94 52 84 49





   
表４：競争力の意識 
 
意識 強い やや強い 普通 やや弱い 弱い 
企業数 6 33 52 18 18
比率 5％ 26％ 41％ 14％ 14％







   
表５：経営者の年代 
 
年代 20 30 40 50 60 70 80 
人数 0 4 24 31 47 16 9 
比率 0％ 3％ 18％ 24％ 36％ 12％ 7％ 




   
表６：事業承継と後継者育成 
 
 事業承継 後継者育成 事業承継or後継者育成
企業数 90 54 107
比率 66％ 39％ 78％





   
表７：親族承継と親族外承継 
 
 親族承継 親族外承継 
企業数 53 3 
比率 95％ 5％ 











































































































 4 表１の推移を鑑みれば、2013年現在の結果は、2.2％よりも高い数値である可能性が高い。 
 5 母数を全体の107社に対してではなく、回答のあった66社にして計算した。 




受理日 平成26年 3 月28日 
 
 
